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• Väestöliitto <Vaestoliitto.fi>
• MLL Vanhempainpuhelin 0600 12277
• MLL Vanhempainnetti :
www.mll.fi/vanhempainnetti
• Sateenkaariperheet Ry :
www.sateenkaariperheet.fi
• Äidit irti synnytysmasennuksesta
ÄIMÄ RY: www.aima.fi
• Vanhemmuuden roolikartta:
http://www.vslk.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=
12
• Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto ry:
http://www.sosiaalikollega.fi/jarjestot/yyl
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